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(54) Назва корисної моделі:
ОПЕРАЦІЙНО-ПРЕПАРУВАЛЬНИЙ СТОЛИК З ФІКСАТОРАМИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ
(57) Формула корисної моделі:
Операційно-препарувальний столик з фіксаторами для лабораторних щурів, що містить платформу з 
отворами для фіксації, який відрізняється тим, що має телескопічні ніжки, виконані з можливістю додаткового 
розкладання, стільниця по периметру містить додаткові елементи у вигляді отворів з різьбами для знімних 
штативів з подальшим кріпленням до них фіксаторів на гумках, знімних штативів з регулюючим рефлектором.
Сторінка 3 із 4
